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BU AŞAMADA
ŞÜKRAN KURDAKUL
Enver Paşa'nın İstediği 
Savaş Edebiyatı
Rosa Luxemburg’un “Alman emperyalizminin 
ünlü sözcülerinden biri” olarak nitelediği Paul Rohr- 
bach, I. Dünya Savaşı öncesinde, devletinin beklen­
tilerini şöyle duyurmuş dünyaya:
“Bir Alman Anadolusunun, ya da bir Alman Me- 
zopotamyasının gerçekleşmesi...”
1909’dan sonra İttihat ve Terakki yönetimindeki 
Osmanlı devletinin Deutsche Bank’a birkaç yıl için­
de biriken borcu 30 milyon Osmanlı lirasını buluyor.
O tarihteki tüm dış borçların yüzde yirmisi... Devle­
tin Alman kapitalistlerine her yıl ödemek zorunda ol­
duğu faiz 20 milyon mark...
Prusya ordusunda eğitim gören İttihatçı zabitan ik­
tidarının ilk aşamadaki utkusu bu!
İkinci aşama savaşa hazırlığın olağan yasası, silah­
lanma.
Üçüncüsü, General Liman Von Sanders başkan­
lığındaki askerlerden oluşan kurula akıl almaz yetki­
lerin verilmesi.(I)
İttihat ve Terakki’nin, Alman emperyalizminin buy­
ruğuna girme sürecini böyle özetleyebiliriz.
Bu sürecin bayraktarı teslimiyetin öncülerinden 
Enver’dir (Paşa).
Enver Paşa’nın ittihat ve Terakki iktidarına damga­
sını vuran Harbiye Nazırlığı döneminde izlediği poli­
tika, iki ana damardan güç alıyordu:
Karşıt görüşleri susturmak.
Yandaş görüşleri beslemek.
II. Abdülhamid’in düşürülmesi için özgürlük sa­
vaşımına katılmış olan çoğu düşün ve edebiyat ada­
mının da yakasını kurtaramadığı tek soru var döne­
me egemen.
- Bizden mi?
Değilse, bu kez baskının İttihat ve Terakki’cesi.
Bitmez tükenmez soruşturmalar. Sıkı yönetim 
mahkemeleri. Sürgünler.
- Bizden mi?
Değilse, onca dergi ve gazetenin kapısına mühür. 
Grev hakkını kuşa çeviren “Tâtil-i eşgal” kanunu...
Yakup Kadri'nin “Hüküm Gecesi”ndeki kişilerin­
den Ahmet Kerim’i anlatırken deyimlediği gibi “eş- 
yalaştırılmak istenen ” aydın kafalar.. İttihat ve Terak­
ki ideolojisine yandaş görüşlerin doğrudan ya da do­
laylı olarak beslendiğini biliyoruz. Okumuş asker si­
vil orta tabakayı ırkçı ve Turancı harekete kazanma 
amacıyla çıkarılan Türk Yurdu, Turan gibi dergiler var.
Ama benim bu yazıda sözünü etmek istediğim 
doğrudan Enver Paşa’nın başını çektiği bir olay.
“Savaş edebiyatı..”
Kumandanın 1915-17 yıllarında savaşın ulusal bir 
zorunluk olduğu masalına toplumsal güç kazandır­
ma hevesiyle edebiyatçı avına çıktığını gösteren ka­
nıtlar az değil.
Cenab Şehabettin, Rıza Tevfık’e “Nazır Paşa’nın 
(Enver’in) selamıyla birlikte hamasi destanlar vadi­
sinde yazılacak eserlere gayet vâsi, amma gayet vâ­
si ücretler” ödeneceği haberini vermiş. Mektubun ta­
mamı ve fotokopisi Serâb-ı Ömrüm’ün 1949 bası­
mında yer alıyor. . ;
Serâb-ı Ömrüm’de Rıza Tevfik “Hamâsi konuların 
adamı değilim” diyor ya dönemin genç şairlerinden 
Yusuf Ziya’nın (Ortaç) yıllar sonra yayımladığı anı­
larından anlıyoruz ki, Harbiye Nazırı Paşa’yı yalnız bı­
rakmayan edebiyatçılar da var.
Bizim Yokuş’ta kendi kişisel tarihiyle hesaplaşırken 
diyor ki Yusuf Ziya:
“Şimdi masamın üstünde yılların sararttığı bir 
‘Akından Akına’ var. Kâğıdına, mürekkebine, karto­
nuna, imrenerek, şiirlerine iğrenerek bakıyorum. Ki­
tap 10 bin tane basılacaktı.. Kitap basıldıktan sonra 
Harbiye Nezareti’nden aldığım mektupta, kahraman 
askerlerimiz için yazdığım şiirlere başkumandanlık 
adına teşekkür ediliyor ve kitabımın cephelere da­
ğıtılmak üzere satın alınacağı bildiriliyordu. I. Dünya 
Savaşı’nın ilk harp zengini bendim galiba. Cebim­
de, Harbiye Nezareti’nin çifte saatli kapısından çı­
karken 220 lira vardı. 220 liraya, dört odalı bir ev alı­
nırdı o zaman. ” (sf. 41-45, 1966)
Yalnız savaş çığırtkanlığı yapan şiirlere mi iğrene­
rek bakacağız?
Görkemli törenlerle de gömülseler elleri kirlenmiş 
olanları tarihin mezarlığından kurtaracak güç var mı 
ki...
(I) Mustafa Kemal Paşa yazıyor: “Ben ordunun 
kayıtsız şartsız bütün sırlarıyla Alman askeri heyeti­
ne verilmesi he teslim edilmesine çok müteessirdim. 
Daha karar verilmeden önce, bir tesadüfle bu olayı 
öğrendiğim vakit, sesimin erişebildiği makamlara 
kadar itirazlarda bulunmayı vazife saydım. İtirazları­
ma hiç kimse cevap vermedi. Cevap vermeye lüzum 
görmedi.” (anan, Şevket Süreyya, Tek Adam, sf.
. 232 ,1. cilt, II. bas, 1965)
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